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“Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang 
piutang untuk waktu yang telah ditentukan, hendaklah kamu 
menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis diantara kamu 
menuliskannnya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk 
menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, 
maka hendaklah dia menuliskan. Dan hendaklah orang yang 
berutang itu mendiktekan, dan hendaklah dia bertaqwa kepada 
Allah, Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikitpun dari 
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ا = Tidak dilambangkan 
ﺏ = b 
ﺕ = t 
ﺙ = ts 
ﺝ = j 
ﺡ = h 
ﺥ = kh 
ﺩ = d 
ﺫ = dz 
ﺭ = r 
ﺯ = z 
ﺱ = s 
ﺵ = sy 
ﺹ = sh 
 ﺽ = dl 
ﻁ =  th 
ﻅ = dh     
ﻉ = ‘(koma menghadap ke atas) 
ﻍ = gh 
ﻑ = f 
ﻕ = q 
ﻙ = k    
ل = l 
ﻡ = m 
ﻥ = n 
ﻭ = w 
ﻫ = h 
ﻱ = y 
 
Hamzah (ﺀ) yang sering dilambangkan alif, apabila terletak di awal kata 
maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila 
terletak di tengah atau akhir kata maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (’), 
berbalik dengan koma (‘), untuk pengganti lambang ”ﻉ”. 
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